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Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al Insyirah : 5-8) 
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat 
(balasan) nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya. 
(Q.S. Al Zalzalah : 7-8) 
Pada akhirnya semua akan menemukan yang namanya titik jenuh. Dan saat itu, kembali 
adalah yang terbaik. Kepada siapa? Kepada DIA pastinya. 
 (Alm. Uje)  
Berhentilah mengeluh! Kalau pilihan sudah dijatuhkan tinggallah kita fokus di pilihan itu, 
sepenuh hati. Tidak ada pikiran lain kecuali bekerja!  
(Dahlan Iskan) 
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Kecil ini untuk: 
 Allah  SWT, yang senantiasa melimpahkan berkah, nikmat 
dan kemudahan dalam kehidupan ini.  
 Nabi Besar Muhammad SAW. 
 Bapak dan Ibuku Serta Saudara-saudaraku tercinta yang 
telah membimbingku, memberi dorongan dan do’a restu 
yang selalu menyertai perjalanan hidupku selama ini.  
 Sahabat-sahabatku dan Teman-temanku yang telah 















Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabil’alamin penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kemudahan dan 
kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
:  ’’PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP LIKUIDITAS DAN RETURN 
SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK 
INDONESIA’’.  
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8. Kepala dan karyawan perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang 
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15. Sahabatku (Utama, Youdhi Poseng, Sigit Sugeng, Hanung, Adit Sendok, 
Agung, Tejo, Tanto, Nina dan Dhila) terima kasih untuk dukungan dan 
do’anya. 
16. Teman-teman Kelas A Angkatan tahun 2009 terima kasih untuk dukungan, 
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Penelitian ini mengenai stock split. Stock split merupakan salah satu 
informasi penting yang digunakan investor berkaitan dengan pengambilan 
keputusan yang berhubungan dengan pemilihan portofolio investasi yang paling 
menguntungkan dengan tingkat resiko tertentu. Ada dua pendapat mengenai stock 
split. Pertama, stock split dinyatakan murni hanya sebagai “kosmetik”. Kedua, 
stock split dinyatakan mempunyai efek yang nyata terhadap saham. Perbedaan ini 
sering menimbulkan kontroversi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali 
apakah stock split dapat mempengaruhi likuiditas dan return saham. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan stock split 
tahun 2007-2011. Pengujian hipotesis likuiditas sebelum dan sesudah stock split 
dilakukan dengan uji beda rata-rata bid ask-spread, sedangkan pengujian hipotesis 
return saham sebelum dan sesudah stock split dilakukan dengan uji beda rata-rata 
abnormal return. 
Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa : (1) Tidak ada 
perbedaan likuiditas sebelum dan sesudah stock split. (2) Tidak ada perbedaan 
return saham sebelum dan sesudah stock split. 
KATA KUNCI : Stock Split, Bid-Ask Spread dan Abnormal Return.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
